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_"#H"N"#-#.8"/92-/f2,,"--"C/4121)<C/V":<2C/753F/V,)F<-)-253/+31/J51)>53"DP%/(=#/7:2"O
,"#H"#)-"#C/12"/5>-9),</)+AB/),</J"#92--,"#/N53/_"#H"N"#-#.8"3/>+382"#"3C/H2"-"3/12"<"/
92,,253"3<AB@"#"3/_"#H"N"#-#.8"/1)B"#/"23"/@"2-"#"/>23)3Y2",,"/f#+31,)8"/>=#/2B#"/4#O
H"2-D/72"/N"#12"3"3C/@2"/H"2/1"#/J"#92--,+38/Y@2<AB"3/7:2","#/+31/J"#"23C/)+AB/H"2/4HO
<AB,+<</N53/_"#H"N"#-#.8"3/)3-"2,28/)3/1"3/;233)B9"3/2B#"#/`,2"3-"3D
aF.1236-D,P.;R
?+<)99"3>)<<"31/,.<<-/<2AB/*53<-)-2"#"3C/1)<</12"/`599"#Y2),2<2"#+38/23/N2","3/U"2,O
H"#"2AB"3/1"</V#5>2>+WH),,<C/@2"/H"2<:2",<@"2<"/23/1"#/9"12),"3/J"#@"#-+38C/<"2-/n)B#O
Y"B3-"3/N5#)3<AB#"2-"-D/T2"/J"#"23"/23/;+#5:)/N"#>=8"3/1)B"#/=H"#/"35#9"/0"B#"23O
3)B9"3C/@5#)+</@2"1"#+9/"23/43<-2"8/1"#/U#)3<>"#<+99"3/+31/7:2","#8"B.,-"#/#"<+,O
-2"#-D/T2"/H2</B"+-"/<-"-28/<-"28"31"3/7+99"3C/12"/N53/1"3/`,+H</>=#/12"/4H,j<"/+31/
1"3/g5B3/1"#/V#5>2>+WH),,"#/8"Y)B,-/@"#1"3C/H2,1"3/12"/@2#-<AB)>-,2AB"/J5#)+<<"-Y+38/
>=#/12"/U.-28*"2-/1"#/7:2","#H"#)-"#D
cd J8,D/0#)Y"*C/`)#,B"23Y6/(+<<H),,/L)<B/g")8+"/q@2"/439D/&crC/7D/&bcD
P% J8,D/0.#Y"315#>"#C/`,)+<6/0)#*"-238<-#)-"82"3/N53/7:5#-)#-2*",*53Y"#3"3/29/(+<<H),,/q@2"/439D/&%rC/7D/'cD
`):2-",/'6/J59/]N.-"#,2AB"3/(#"+31^/Y+9/:#5>"<<253",,"3/K"#)-"#/k/;23/3"+"#/K"#+>/+31/<"23"/
(+3*-253////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// &&
Z SC70WQ[;6:9.236-0\:6<-8X0P<70A:CD611.C-6996-0
!6:,;6:0V0%.-0-6<6:0!6:<D0<-8016.-60\<-/;.C-0
ZMH 5.60"-D[-=6086:0@A.696:?6:,;<-=0000000000000000000000000000000000
T2"/43>.38"/1"#/7:2","#H"#)-+38/23/T"+-<AB,)31/,2"8"3/23/1"3/a%"#On)B#"3D/4,</"#<-"#/
:#5>"<<253",,"#/7:2","#H"#)-"#/82,- /[5H"#-/7AB@)3C/1"#/),</]U"AB32<AB"#/T2#"*-5#^/1"</
(L/K)F"#3/0=3AB"3/8,"2ABY"2-28/)+AB/"#<-"#/1"+-<AB"#/J"#"23<9)3)8"#/@)#DP&/h)AB/
1"#/_",-9"2<-"#<AB)>-/&daa/<AB,5<</7AB@)3/"23"3/:#2N)-"3/K"#)-"#N"#-#)8/92-/(#)3Y/
K"A*"3H)+"#C/1"3/"#/H2</Y+/<"23"9/U51/$%%$/@2#-<AB)>-,2AB/H"#2"-/+31/9"12),/N"#9)#*O
-"-"DP$/7AB@)3/8),-/),</]0"3-5#/+31/N.-"#,2AB"#/(#"+31^/K"A*"3H)+"#</+31/*#"2"#-"/]23/
1"#/V"#<53/1"</u`)2<"#<u/K"A*"3H)+"#/:#5-5-F:2<AB/"23/I9)8"C/1)</(+WH),,<:5#-/+31/
7:2","#/Y+/"23"9/8"<",,<AB)>-,2AB/H")AB-"-"3/k/+31/1)92-/)+AB/j*53592<AB/N2",>)AB/
N"#@"#-H)#"3/k/VB.359"3/9)AB-"^P'D//
T2"/@"2-"#"/;3-@2A*,+38/1"#/7:2","#H"#)-+38/ ,.<<- /<2AB/@"328"#/X+)3-2-)-2NC /<531"#3/
"B"#/)3/:#.8"31"3/V"#<j3,2AB*"2-"3/1"#/K#)3AB"/>"<-9)AB"3C/1)/"</N5#/&ddP/*"23"/
<-)-2<-2<AB"/;#>)<<+38/1"#/7:2","#H"#)-"#/8)HD/?+/1"3/H"*)33-"<-"3/(28+#"3/1"#/7:2"O
,"#H"#)-"#O7Y"3"/Y.B,-"/9"B#"#"/n)B#Y"B3-"/h5#H"#-/V>,2::"3C/1"#/3)9B)>-"/1"+-<AB"/
h)-253),<:2","#/@2"/f=3-B"#/h"-Y"#C/g5-B)#/0)--B.+</+31/g+*)</V515,<*2/H"#2"-DPc/4+AB/
!5,8"#/`,"99"/82,-/),</];#>231"#/+31/S#N)-"#/1"</7:2","#H"#)-"#@"<"3<^PPD/4H/&dEE/H"O
#2"-/`,"99"/+3-"#/)31"#"9/[+12/Jj,,"#/+31/`,)+</4,,5><D/4,</;#<-"#/-#)3<>"#2"#-"/"#/12"/
H"21"3/V#5>2</23</4+<,)31C/@)</"23"3/0"2,"3<-"23/23/1"#/7:2","#N"#92--,+38/1)#<-",,-D/
I3/1"3/b%"#O/+31/d%"#On)B#"3/:#.8-"3/+D)D/1#"2/7:2","#>#)+"3/1)</K2,1/1"#/7:2","#H"#)O
-+386/f)HF/7AB+<-"#C/(#)+/N53/;+#5:)9"2<-"#/K"#31/7AB+<-"#C/0)#-23)/;>>"3H"#8C/"#<O
-"/;B">#)+/N53/7-">)3/;>>"3H"#8C/+31/K2)3A)/I,,83"#C/(#)+/N53/h)-253),-5#@)#-/K515/I,,O
83"#D /72"/ -#)-"3/),</0)3)8"#233"3/ 2B#"# /(+WH),,8)--"3/+31/J"#B)31,+38<:)#-3"#/H"2/
J"#-#)8<8"<:#.AB"3/)+>DPa/
P& J8,D/n5B3C/n5B)33"<6/7AB@)3C/[5H"#-D/I36/h"+"/T"+-<AB"/K258#):B2"/$'/qs3,23">)<<+38rD/$%%ED/7D/Eb%D
P$ J8,D/0#)Y"*C/`)#,B"23Y6/(+<<H),,/L)<B/g")8+"/q@2"/439D/&crC/7D/&Pc/>D
P' n5B3C/n5B)33"<6/h"+"/T"+-<AB"/K258#):B2"/$'/q@2"/439D/P$rC/7D/Eb%D
Pc J8,D/7",,23C/(#"16/T)</<AB9+-Y28"/7:2",/q@2"/439D/crC/7D/&c'D
PP 7AB))#C/UB5#<-"36/IAB/H23/12"/h+99"#/;23</1"#/g28)v/4+>6/&&(#"+31"D1"D/I3-"#3"-6/B--:6oo@@@D&&>#"+31"D1"o)#-2*",o/
@2"OB5,8"#O*,"99"O1"3OH"#+>O1"<O<:2","#H"#)-"#<O"#>)31D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
Pa J8,D/;@"#<C/LB#2<-2)36/g"8"31.#"/7:2","#>#)+"36/438<-/N5#/f)HF/7AB+<-"#/+31/L5D/4+>6/7:2"8",D1"D/$%%aD/I3-"#3"-6/
B--:6oo@@@D<:2"8",D1"o<:5#-o>+<<H),,o,"8"31)"#"O<:2","#>#)+"3O)38<-ON5#O8)HFO<AB+<-"#O+31OA5O)O'ddE%cDB-9,D/?+ O
,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
`):2-",/'D&6/T2"/43>.38"/1"#/7:2","#H"#)-+38/////////////////////////////////// &$
T+#AB/Y)B,#"2AB"/`53-#5N"#<"3/#=A*-"3/<2"/1)</UB"9)/]7:2","#H"#)-+38^/"#<-9),</23/
1"3/(5*+</1"#/\>>"3-,2AB*"2-D/I9/f"8"3<)-Y/Y+/B"+-"C/*533-"/9)3/Y+#/1)9),28"3/?"2-/
)H"#/*"23"<>),,</N53/"23"9/>,.AB"31"A*"31"3/h"-Y/1"#/7:2","#H"#)-+38/<:#"AB"3D/J"#O
,.<<,2AB"/?)B,"3/H#)AB-"/"#<-/12"/;23>=B#+38/1"</g2Y"3Y2"#+38<N"#>)B#"3</1+#AB/1"3/
_",-N"#H)31/(I(4/02--"/1"#/d%"#On)B#"D
J,3:
"-P,39086:09.P6-P.6:;6-0
@A.696:?6:,;6:0.-056<;1239,-8
&ddP '
$%%% P%
$%%a &''
$%&' ca'
-/012213453%613#7896:;2<7=3>1?326@17@61?8173$A6121?01?/81?3673%1<8B:C2/7>DEF3EG
T"3/#)<)3-"3/43<-2"8/ ,2Y"3Y2"#-"# /7:2","#H"#)-"# /H"<AB#"2H- /n5+#3),2<- /(#"1/7",,23 / 23/
<"23"9/K+AB/]T)</<AB9+-Y28"/7:2",^/QB61C13-/0122134RD/&ddP/8)H/"</1"93)AB/,"128,2AB/
1#"2/,2Y"3Y2"#-"/7:2","#H"#)-"#/23/T"+-<AB,)31D/(=3>/n)B#"/<:.-"#/@)#/12"/?)B,/<AB53/)+>/
#+31/P%/8"*,"--"#-D/$%%aC/1"9/;#<AB"23+38<Z)B#/1"</K+AB"<C/Y.B,-"/12"/(I(4/&''/,2Y"3O
Y2"#-"/7:2","#H"#)-"#/ 23/T"+-<AB,)31DPd/4*-+",, / >231"3/<2AB/ 23/1"#/5>>2Y2",,"3/g2<-"/1"</
T"+-<AB"3/(+WH),,/K+31"</QT(KR/"G)*-/ca'/h)9"3Da%/!2"#H"2/2<-/),,"#1238</Y+/H"#=A*O
<2AB-28"3C/1)<</"</1)3"H"3/@"2-"#B23/)+AB/32AB-O,2Y"3Y2"#-"/7:2","#H"#)-"#/82H-/QB61C13
HDIDJRD
PE ?)B,"3/,)+-/7",,23C/(#"16/T)</<AB9+-Y28"/7:2",/q@2"/439D/crC/7D/&&aD
Pb ?)B,"3/,)+-/T(K6/g2<-"/1"#/N59/T(K/,2Y"3Y2"#-"3/7:2","#N"#92--,"#/Q7-)316/$$D%PD$%&'RD/4+>6/T(KD1"D/I3-"#3"-6/
B--:6oo@@@D1>HD1"oe21wP%c'c%D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/'%DPD$%&'D
Pd J8,D/7",,23C/(#"16/T)</<AB9+-Y28"/7:2",/q@2"/439D/crC/7D/&&aD
a% J8,D/T(K6/g2<-"/1"#/N59/T(K/,2Y"3Y2"#-"3/7:2","#N"#92--,"#/Q7-)316/$$D%PD$%&'R/q@2"/439D/PdrD
`):2-",/'D$6/(+3*-253/+31/[5,,"/1"#/7:2","#H"#)-"#/29/V#5>2>+WH),, &'
ZMT \<-/;.C-0<-80(C996086:0@A.696:?6:,;6:0.70
B:CD.D<E?,99
7:2","#H"#)-"#/<231/)+</1"9/02,,2)#1"38"<AB.>-/1"</@",-@"2-"3/V#5>2>+WH),,</32AB-/9"B#/
@"8Y+1"3*"3D/T2"/?+<)99"3)#H"2-/92-/"23"9/7:2","#H"#)-"#/2<-/]3)B"Y+/+3N"#Y2AB-H)#/
>=#/"23"3/V#5>2>+WH),,"#^a&D/02-/2B#"3/4+>8)H"3/<231/<2"/29/V#5>2>+WH),,C/)H"#/)+AB/23/)3O
1"#"3/U")9O/+31/;23Y",<:5#-)#-"3C/"G2<-"3-2",,"/V)#-3"#/>=#/7:5#-,"#/)+>/1"#/"23"3/+31/
7:5#-*,+H</)+>/1"#/)31"#"3/7"2-"/8"@5#1"3D/T2"/9"2<-"3/4*-"+#"/29/:#5>"<<253",,"3/
7:5#-/3+-Y"3/1)B"#/K"#)-"#Da$/T2"/7:2","#H"#)-"#/29/V#5>2>+WH),,/9)AB"3/1"3/8#jW-"3/
43-"2,/233"#B),H/1"#/7:5#-H"#)-"#/23/1"#/;+#5:.2<AB"3/S3253/Q;SR/)+<Da'/
I3/2B#"#/8#+31<.-Y,2AB"3/[5,,"/>+382"#"3/7:2","#H"#)-"#/),</02--",<9.33"#/+31/K"#)-"#/
>=#/H"21"/7"2-"36/7:5#-,"#/+31/J"#"23"Dac/IB#/K"#+>/5#2"3-2"#-/<2AB/)3/1"9/H"<-"B"31"3/
7F<-"9/1"#/U#)3<>"#9.#*-"/29/:#5>"<<253",,"3/U")9<:5#-D/72"/<231/@"<"3-,2AB"#/K"O
<-)31-"2,/1"</0)#*-"<aP/+31/8",-"3/8"9"23B23/),</@2#-<AB)>-,2AB/"23>,+<<#"2AB"/4*-"+#"Daa
/
ZMTMH !6=:.DD186D.-.;.C-R0S6:7.;;96:g0"=6-;0C86:0!6:,;6:h
K"#"2-</12"/5>-9),</+3"23B"2-,2AB"/K"#+><H"Y"2AB3+38/Y"28-C/1)<</"</+3-"#<AB2"1,2AB"/
4+>>)<<+38"3/N53/@"<"3-,2AB"3/U.-28*"2-<23B),-"3/82H-D/f.3828/<231/12"/K"8#2>>"/]7:2"O
,"#H"#)-"#^C/]7:2","#N"#92--,"#^/+31/]7:2","#)8"3-^D/T2"/(I(4/+31/1"9/>5,8"31/)+AB/1"#/
T(K/<:#"AB"3/5>>2Y2",,/N53/1"9/Q,2Y"3Y2"#-"3R/7:2","#N"#92--,"#C/)+>/"38,2<AB/Q,2A"3<"1R/
]:,)F"#< / )8"3-^aED /T)N53 / )H8","2-"- / "3-<-)31 / N"#9+-,2AB / 12" / 1"+-<AB" /K"Y"2AB3+38/
7:2","#)8"3-D/T2"<"/H"21"3/T">232-253"3/#"1+Y2"#"3/12"/U.-28*"2-"3/1"</K"#+><H2,1"</),O
,"#1238</29/_"<"3-,2AB"3/)+>/12"/J"#92--,+38/Y@2<AB"3/7:5#-,"#/+31/J"#"23D/
?@)#/2<-/12"/n5HN"#92--,+38/"23"/]!)+:-)+>8)H"^ab/ 1"</K"#+>"<C/1"335AB/@2#1/23/1"#/
@2<<"3<AB)>-,2AB"3/g2-"#)-+#/"B"#/N59/7:2","#H"#)-"#/8"<:#5AB"3C/1)/]12"/U.-28*"2-"3/
1"</7:2","#H"#)-"#</@"<"3-,2AB/N2",>.,-28"#/<231C/),</12"/1"</u#"23"3u/7:2","#N"#92--,"#<^adD/
a& T59232*O0)#-23/L2"<,2*6/T2"/V"#<53),H"<AB)>>+38/23/1"#/(+<<H),,OK+31"<,28)D/!)9H+#8/$%%dD/7D/c&D
a$ J8,D/`;46/7-+1F/s3/7:5#-</48"3-</I3/UB"/;+#5:")3/S3253D/$%%dD/7D/&aaD
a' J8,D/;H1DC/7D/cD
ac J8,D/;H1DC/7D/&ED
aP J8,D/;H1DC/7D/&adD
aa J8,D/;H1DC/7D/cD
aE (I(46/7:2","#N"#92--,"##"8,"9"3-/q@2"/439D/'PrC/7D/cD
ab `;46/7-+1F/s3/7:5#-</48"3-</I3/UB"/;+#5:")3/S3253/q@2"/439D/a'rC/7D/'D
ad g)9C/LB#2<-5:B6/["AB-,2AB"/4<:"*-"/1"#/7:2","#N"#92--,+386/_2"/,)<<"3/<2AB/12"/U.-28*"2-"3/"23"</7:2","#N"#92--,"#</
+31/OH"#)-"#</92-/1"3/1"+-<AB"3/f"<"-Y"3/1"#/["AB-<H"#)-+38/+31/4#H"2-<N"#92--,+38/N"#"23"3e/0=3AB"3/$%%bD/7D/
PD
`):2-",/'D$6/K"8#2>><1">232-2536/J"#92--,"#C/48"3-/51"#/K"#)-"#e &c
438"<2AB-< / 1"# / +9>)<<"31"3 /U.-28*"2-<H"#"2AB"C / 12" / N5# / ),,"9 /1+#AB / 12" /S3-"#<+O
AB+38<"#8"H32<<"/1"#/7-+12"/1"< /L"3-#"/ I3-"#3)-253), /1l;-+1"/1+/7:5#- / QLI;7R /8"O
<-=-Y-/@"#1"3C/"#<AB"23-/"</1)B"#/Y+-#">>"31"#C/8#+31<.-Y,2AB/N53/"23"9/7:2","#H"#)-"#/
Y+/<:#"AB"3D/4+AB/23/1"#/9"12),"3/K"#2AB-"#<-)--+38/B)-/<2AB/12"<"#/K"8#2>>/23/1"3/,"-YO
-"3/n)B#"3/1+#AB8"<"-Y-D
I3/12"<"#/4#H"2-/@2#1/1)B"#C/)H8"<"B"3/N53/@j#-,2AB/=H"#3599"3"3/?2-)-"3/+31/1"#/5>O
>2Y2",,"3/K"#+><H"Y"2AB3+38/1"</],2Y"3Y2"#-"3/7:2","#N"#92--,"#<^C/)+<<AB,2"W,2AB/1"#/K"O
8#2>>/]7:2","#H"#)-"#^/H"3+-Y-D/?+1"9/@2#1/,"128,2AB/1)</8"3"#2<AB"/0)<*+,23+9/N"#@"3O
1"-D/T2"</2<-/32AB-/1"#/9.33,2AB/159232"#-"3/K#)3AB"E%/8"<AB+,1"-C/<531"#3/12"3-/),,"23/
1"#/g"<"#,2AB*"2-/1"</U"G-"<D
ZMTMT "<D=,?6-D6986:0<-80@23F6:A<-/;6086:0*[;.=/6.;
T2"/!)+:-)+>8)H"/1"#/7:2","#H"#)-"#/,2"8-/@2"/H"#"2-</"#@.B3-/23/1"#/J"#92--,+38/Y@2O
<AB"3/7:5#-,"#3/+31/J"#"23"3/92-/1"9/?2",C/12"<"/V)#-"2"3/Y+<)99"3Y+H#238"3D/;23"3/
n5H/>=#/1"3/7:5#-,"#/Y+/H"*599"3C/2<-/1)H"2/12"/Y"3-#),"/4+>8)H"DE&/T)Y+/2<-/23/"#<-"#/
g232"/1)</7AB)>>"3/+31/V>,"8"3/N53/h"-Y@"#*"3/N53/8#5W"#/K"1"+-+38D/(=#/7:2","#H"O
#)-"#/<:2","3/`53-)*-"/Y+/),,"3/9j8,2AB"3/4*-"+#"3/1"#/(+WH),,H#)3AB"/"23"/<+H<-)3Y2O
",,"/[5,,"D/a&C$t/1"#/K"#)-"#/H"<AB.>-28"3/<2AB/1)B"#/-.8,2AB/92-/1"9/h"-Y@"#*"3DE$
h"H"3/1"#/#"23"3/n5HN"#92--,+38/92-/1"3/*,)<<2<AB"3/U#)3<>"#O/+31/J"#-#)8<N"#B)31O
,+38"3 /<5@2" /1"# / 1)Y+8"Bj#28"3 /h"-Y@"#*OV>,"8"C / =H"#3"B9"3 /12" /K"#)-"# / 299"#/
9"B#/T2"3<-,"2<-+38"3/@2"/J"#9j8"3<N"#@),-+38/51"#/4*X+2<"/:#2N)-"#/7:53<5#"3DE'/
7:2","#H"#)-"#/*j33"3/@"2-"#"/`53-#)*-"/@2"/7:53<5#"3O/51"#/_"#H"N"#-#.8"/29/4+>O
-#)8/2B#"#/`,2"3-"3/)H<AB,2"W"3DEc/(=#/1"3/7:5#-,"#/<231/7:2","#H"#)-"#/43<:#"AB:)#-3"#/
H"2/32AB-/#"23/<:5#-<:"Y2>2<AB"3/(#)8"3C/>=#/12"/1"#/7:5#-,"#/<",H<-/5>-9),</@"1"#/12"/
3j-28"3/`59:"-"3Y"3C/35AB/12"/35-@"3128"/?"2-/H"<2-Y-DEP
h+#/cat/+3-"#<-=-Y"3/12"/7:5#-,"#/),,"#1238</23/#"23/:#2N)-"3/438","8"3B"2-"3/@2"/1"#/
!)+<<+AB"/51"#/1"#/["2<"5#8)32<)-253DEa/ T)</j>>"3-,2AB"/+31/5>-/<-"#"5-F:2<AB"/K2,1/
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-"-/*"23"/">>"*-2N"3/`53-#5,,O/51"#/7)3*-253<9j8,2AB*"2-"3D&%E
?@)#/B)-/1)</g2Y"3Y2"#+38<N"#>)B#"3/8#+31<.-Y,2AB/1)Y+/H"28"-#)8"3/]12"/K#)3AB"/23/
"23/<"#2j<"#"</S9>",1/Y+/#=A*"3^&%bC/1"335AB/Y"28"3/1)</:#5923"3-"/K"2<:2",/[sfsh/
<5@2"/12"/?)B,"3/N53/(I(4/+31/LI;7C/1)<</J"#"23"/35AB/299"#/)+>/H#"2-"#/;H"3"/"23"/
?+<)99"3)#H"2-/92-/32AB-O,2Y"3Y2"#-"3/7:2","#N"#92--,"#3/)*Y":-2"#"3D/4+>8#+31/>"B,"3O
1"#/`53-#5,,"3/+31/7)3*-253<9j8,2AB*"2-"3/2<-/1)92-/Y+/#"AB3"3C/1)<</32AB-O,2Y"3Y2"#-"/
K"#)-"#/]@"2-"#B23/<"B#/)*-2N/)+>/1"9/7:2","#N"#92--,+38<9)#*-/)+>-#"-"3/@"#1"3^&%dD
aF.1236-D,P.;R
T"#/0)#*-/1"#/7:2","#H"#)-+38/B)-/<2AB/23/1"#/f"<AB2AB-"/1"</V#5>2>+WH),,</N"#.31"#-D/
K"<-299-"3/>#=B"#/@"328"/:#.83)3-"/V"#<53"3/1)</K2,1/"23"#/@)AB<"31"3/K#)3AB"C/
82H-/"</29/B"+-28"3/V#5>2>+WH),,/>,.AB"31"A*"31"/7:2","#H"#)-+38D/T"#/7:2","#H"#)-"#/
2<-/)+</1"9/951"#3"3/(+WH),,8"<AB.>-/32AB-/9"B#/@"8Y+1"3*"3D/;#/=H"#3299-/3"H"3/
<"23"#/!)+:-)+>8)H"C/1"#/4#H"2-<N"#92--,+38C/Y)B,#"2AB"/@"2-"#"/@2AB-28"/T2"3<-,"2<-+3O
8"3/>=#/1"3/951"#3"3/V#5>2>+WH),,"#D/U#5-Y/g2Y"3Y2"#+38/1+#AB/1"3/_",-N"#H)31/(I(4C/
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&$a/J8,D/;H1DC/7D/a'D
`):2-",/cD&6/;#@"2-"#+38/1"#/K"#)-+38<H"#"2AB"/+31/?2",8#+::"3 $$
4,,"#1238</H"<AB#.3*"3/<2AB/,)+-/LI;7/7:2","#H"#)-"#/)+</1"9/(+WH),,/>)<-/)+<3)B9<O
,5</)+>/(+WH),,"#:#5>2<D/d%t/1"#/K">#)8-"3/9)3)8"3/*"23"/V#5>2</)+</)31"#"3/7:5#-)#O
-"3D/h+#/Et/<231/),</K"#)-"#/N53/V"#<53"3/)+</1"#/S3-"#B),-+38<231+<-#2"/@2"/051",<C/
0+<2*"#/51"#/051"#)-5#"3/-.-28D&$E/7:2","#H"#)-"#/+31/48"3-+#"3/*53Y"3-#2"#"3/<2AB/Y+/
8#5W"3/U"2,"3/)+>/1)</`"#38"<AB.>-/(+WH),,D/_.B#"31/23/T"+-<AB,)31/35AB/"2328"/@"O
328"/)+AB/!)31H),,"#/N"#-#"-"3C/@219"3/<2"/<2AB/23/I-),2"3/Y+9/K"2<:2",/Y+/&%%t/1"3/
(+WH),,:#5>2<D&$b
YMT 5.60F616-;9.236-0d:.;./A<-/;6
YMTMH j?6:3O3;60B:CQ.1.C-6-0
;23"#/1"#/!)+:-*#2-2*:+3*-"/<231/12"/5>-9),</B5B"3/V#5N2<253"3/1"#/7:2","#H"#)-"#C/12"/
299"#/@2"1"#/N53/>=B#"31"3/(+WH),,>+3*-253.#"3/@2"/["23B)#1/[)+H),,&$dC/`)#,O!"23Y/
[+99"3288"&'%/ +31/_5,>8)38/!5,YB.+<"#&'&/ j>>"3-,2AB/*#2-2<2"#-/+31/N"#+#-"2,-/@"#1"3D/
T2" /8"3)+" /!jB" / 8"Y)B,-"# /V#5N2<253"3C /!)318",1"# / +31 / <53<-28"# /?)B,+38"3 /)3/
7:2","#H"#)-"#/,.<<-/<2AB/32AB-/"G)*-/H"<-299"3C/1)/@"1"#/J"#"23"/35AB/7:2","#H"#)-"#/
<",H<-/"23/I3-"#"<<"/1)#)3/B)H"3C/12"<"/?)B,"3/5>>"3Y+,"8"3/+31/"</#"AB-,2AB/*"23"/
J"#:>,2AB-+38"3/1)Y+/82H-D/T2"/V#5N2<253/9+<</<"2-"3</1"</J"#"23</,"128,2AB/+3-"#/]h"O
H"3*5<-"3/1"</;#@"#H<^/N"#H+AB-/@"#1"3D&'$
T2"/LI;7O7-+12"/<AB.-Y-/1"3/S9<)-Y/1"#/7:2","#H"#)-"#/),,"23/23/1"3/02-8,2"1<<-))-"3/
1"#/S;(4/23/1"#/7)2<53/$%&%o&&/)+>/#+31/c%%/02,,253"3/;+#5D/T2"<"/7AB.-Y+38/H"O
Y"2AB3"3/12"/(5#<AB"#/),</]#",)-2N/*53<"#N)-2N^&''C/1)/;#-#.8"/)+</T"),</23/1"3/+3-"#"3/
"+#5:.2<AB"3/(+WH),,,28"3/32AB-/"238"<AB,5<<"3/<231D / I3/T"+-<AB,)31/,2"8"3/12"/8"O
Y)B,-"3/V#5N2<253"3/1"93)AB/H"2/'ECE/02,,253"3/;+#5D&'c
&$EJ8,D/;H1DC/7D/acD
&$bJ8,D/;H1DC/7D/a'D
&$dJ8,D/<216/[)+H),,/9532"#-/Y+/B5B"/K"#)-"#B535#)#"D/4+>6/(5A+<D1"D/$%%dD/I3-"#3"-6/
B--:6oo@@@D>5A+<D1"o<:5#-o>+<<H),,oH+31"<,28)&oH+31"<,28)O#)+H),,O9532"#-OY+OB5B"O
H"#)-"#B535#)#"p)21pc&$&PaDB-9,D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
&'%J8,D/<216/7:2","#H"#)-"#/<231/[+99"3288"/"23/T5#3/29/4+8"D/4+>6/(5A+<D1"D/$%&$D/I3-"#3"-6/
B--:6oo@@@D>5A+<D1"o<:5#-o>+<<H),,oH+31"<,28)&oH+31"<,28)O<:2","#H"#)-"#O<231O#+99"3288"O"23O15#3O29O
)+8"p)21pEbcbE&DB-9,D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&EDED$%&'D
&'&J8,D/g=3"3<AB,5WC/n)36/!5,YB.+<"#/*#2-2<2"#-/7:2","#H"#)-"#/k/+31/>=#AB-"-/_"--H"@"#H<N"#Y"##+38D/4+>6/(+<<H),, O
-#)3<>"#<DA59D/$%&'D/I3-"#3"-6/B--:6oo@@@D>+<<H),,-#)3<>"#<DA59o)31"#"O,28"3oB5,YB)+<"#O*#2-2<2"#-O<:2","#H"#)-"#O+31O
@)#3-O>+#O1"#OY+*+3>-p'c$bPD/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
&'$J8,D/_)83"#C/7"H)<-2)36/V"#2512<AB"/(23)3YH"#2AB-"#<-)--+38/1"+-<AB"#/(+WH),,OK+31"<,282<-"3/["AB3+38<,"8+38< O
:>,2AB-"3/+31/K2,)3Y2"#+38/N53/7:2","#@"#-"3D/0=3AB"3/$%%dD/7D/PbD
&''J8,D/LI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/439D/drC/7D/&PD
&'cJ8,D/;H1DC/7D/&aD
`):2-",/cD$6/iH"#BjB-"/V#5N2<253"3///////////////////////////////////////////////////////////////// $'
;23/@"2-"#"#/!23@"2</)+>/12"/J"#12"3<-9j8,2AB*"2-"3/1"#/7:2","#H"#)-"#/>231"-/<2AB/29/
S;(4/K"3AB9)#*238OK"#2AB-/k/29/`,"238"1#+A*-"3D/I9/(23)3YH"#2AB-/1"</J"#H)31"</
82H-/"</Y@"2/`"33Y)B,"3/Y+9/f"<)9-@"#-/1"#/U#)3<>"#<+99"3/23/;+#5:)6/&D/1"3/]f"O
<)9-@"#-/1"#/7:2","#*.+>"^/+31/$D /1"3/]f"<)9-@"#- /1"#/7:2","#N"#*.+>"^D /_.B#"31/
,)+-/K2,)3Y"3/1"#/aEd/)3),F<2"#-"3/`,+H</A2#A)/'D%Ed/02,,2)#1"3/;+#5/>=#/7:2","#*.+>"/
)+<8"8"H"3/@+#1"3C/>,5<<"3/3+#/#+31/$D'bb/02,,2)#1"3/;+#5/1+#AB/7:2","#N"#*.+>"/23/
12"/`)<<"3D&'P
T2"/T2>>"#"3Y/N53/ad&/02,,253"3/;+#5/"3-<-"B-/,)+-/S;(4/B)+:-<.AB,2AB/1+#AB/]!535#)O
#"/)3/7:2","#N"#92--,"#/+31/)31"#"/92-/1"3/U#)3<>"#</N"#H+31"3"/4+>@"31+38"3^/<5O
@2"/]U#)3<>"#<+99"3C/12"/)3/T#2--:)#-"2"3/<-)--/)3/`,+H</H"Y)B,-/@"#1"3^&'aD/h2AB-/N"#O
3)AB,.<<28-/@"#1"3/1)#>/),,"#1238<C/1)<</23/12"<"#/7+99"/)+AB/U#)3<>"#Y)B,+38"3/)3/
`,+H</"3-B),-"3/<231C/12"/32AB-/29/[":5#-/H"#=A*<2AB-28-/@+#1"3C/@2"/<=1)9"#2*)32<AB"/
51"#/32"1"#*,)<<28"/U")9<D/_",AB"#/43-"2,/)3/1"3/*3)::/E%%/02,,253"3/;+#5/)3/12"/
7:2","#H"#)-"#/8"B-C/<AB,=<<",-/12"/S;(4/32AB-/)+>D/U#5-Y1"9/2<-/"</3)B",2"8"31C/1)<</
"23/H"-#.AB-,2AB"#/U"2,/29/U#)3<>"#8"<AB.>-/)3/12"/7:2","#H"#)-"#/>,2"W-D
`#2-2<2"#-/@2#1/23/12"<"9/?+<)99"3B)38/)+AB/299"#/@2"1"#/12"/8.3828"/V#)G2<C/1)<</
12"/J"#"23"/>=#/12"/J"#8=-+38/1"#/K"#)-"#/H"2/J"#-#)8<)H<AB,+<</)+>*599"3/9=<<"3/
MB61C13HDIDILD/S3-"#/)31"#"9/`)#,O!"23Y/[+99"3288"C/J5#<-)31<N5#<2-Y"31"#/1"</(L/
K)F"#3/0=3AB"3C/B)-/12"<"</J"#>)B#"3/9"B#>)AB/*#2-2<2"#-/+31/),</])H<+#1^/H"Y"2AB3"-D/
];28"3-,2AB/9=<<-"3/1)</12"/7:2","#/-+3D/T"33/12"/K"#)-"#/"#H#238"3/"23"/g"2<-+38/Y+O
8+3<-"3/1"</7:2","#<C/32AB-/1"</J"#"23<D^&'E
YMTMT G,23;/C-P6-;:,;.C-0
;23"/@"2-"#"/f">)B#/2<-/,)+-/LI;7O7-+12"/12"/<"B#/B5B"/`53Y"3-#)-253/)+>/1"9/0)#*-/
1"#/7:2","#H"#)-+38D/T2"/!.,>-"/),,"#/V#5>2>+WH),,"#/1"#/U5:O(2N"Og28"3/@2#1/N53/3+#/b'/
159232"#"31"3/48"3-+#"3/51"#/48"3-"3/H"#)-"3/+31/8"9)3)8-D/[+31/"23/J2"#-",/),,"#/
7:2","#/<-"B-/<58)#/H"2/8"#)1"/"239),/$c/48"3-+#"3/+3-"#/J"#-#)8D/T2"/V#5>2>+WH),,"#/
<231/),<5/32AB-/8,"2AB9.W28/+3-"#/1"3/K"#)-"#3/)+>8"-"2,-D&'b/]T2"/43),F<"/qDDDr/Y"28-/"23O
1"+-28C/1)<</1"#/0)#*-/1"#/V#5>2>+WH),,"#/23/1"3/U5:Og28"3/*53Y"3-#2"#-/23/1"3/!.31"3/
@"328"#/J"#92--,"#/,2"8-D^&'d
&'PJ8,D/S;(46/K"3AB9)#*238OK"#2AB-/$%&&/q@2"/439D/&$rC/7D/&%'D
&'a;H1D
&'E<216/7:2","#H"#)-"#/<231/[+99"3288"/"23/T5#3/29/4+8"/q@2"/439D/&'&rD
&'bJ8,D/LI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/439D/drC/7D/$D
&'d;H1DC/7D/&ED
`):2-",/cD$6/0)AB-*53Y"3-#)-253////////////////////////////////////////////////////////////////// $c
I3/T"+-<AB,)31/82H-/"</29/J"#8,"2AB/1"#/]K28/(2N"^/12"/BjAB<-"/`53Y"3-#)-253/)3/7:2"O
,"#3/:#5/K"#)-"#D/!2"#/"3->),,"3/)+>/"23"3/K"#)-"#/1+#AB<AB32--,2AB/$CE/7:2","#D/;38,)31/
@"2<-/1)8"8"3/92-/1+#AB<AB32--,2AB/&CEd/7:2","#3/:#5/K"#)-"#/12"/32"1#28<-"/[)-"/)+>D/
T"#/f#+31/>=#/12"/B5B"/`53Y"3-#)-253/23/1"#/K+31"<,28)/,2"8-/"23"#<"2-</23/1"#/15923)3O
-"3/7-",,+38/N53/<"AB</8#5W"3/48"3-+#"3/QB61C13-/012213IR/+31/)31"#"#<"2-</23/1"#/8"O
9"23<AB)>-,2AB"3/J"#-#"-+38/N53/7:2","#3 /92- /H"<-299-"3/"-B32<AB"3/_+#Y",3 /+3-"#/
K"#)-"#3/@2"/[)9)1)32/(),2/51"#/V)+,/`5+-<5,2)*2<D&c%/7"AB</1"#/$%/@",-@"2-/8#jW-"3/
48"3-+#"3/<231/1"+-<ABD/;</82H-/),<5/H"<531"#</29/1"+-<AB"3/(+WH),,/"23"/B5B"/`53O
Y"3-#)-253/9)#*-H"B"##<AB"31"#/4*-"+#"D&c&
"=6-;<: @A.696:?6:,;6: @A.696:09,<;0#)%@HYT0 @A.696:09,<;0
;:,-1D6:7,:/;M86HYZ
&D/7:5#-</U5-), +D)D/J5,*"#/7-#+-B $d E%
$D/7-)#</z/(#2"31< +D)D/g)#<O_2,B",9/
K)+98)#-"3
$& &'P
'D/V#5/V#5>2, +D)D/UB59)</`#5-B &d &$c
cD/[5853/7:5#-/
0)3)8"9"3-/
+D)D/[58"#/_2--9)33C/
_5,>8)38/()B#2)3
&b c'
PD/U$&:,+</7:5#-9)O
3)8"9"3-
+D)D/`)#,B"23Y/(j#<-"#C/
n"3</n"#"92"<
&E ab
aD/nj#8/h"+H)+"# nj#8/h"+H)+"# &P $&
-/012213I53%613B1:CB3=?NO8173>1<8B:C173$A6121?01?/8<7=B/=178<?17D
;</"G2<-2"#"3/1"</_"2-"#"3/23/),,"3/g.31"#3/"38"/K"Y2"B+38<3"-Y@"#*"C/"23"/4#-/8"O
<AB,5<<"3"#/`#"2<"C/12"/12"/H"<-"B"31"/`53Y"3-#)-253/@"2-"#/>j#1"#3/+31/1"3/;23<-2"8/
N53/h"@A59"#3/N"#B231"#3D/T2"</2<-/"23/@"<"3-,2AB"#/K"<-)31-"2,/1"</K"#+><>",1"<D&cc/
sH@5B,/"</*"23"/<-#"38"3/["8+,)#2"3/<"2-"3</1"#/J"#H.31"/82H-/+31/"</<5/N"#8,"2AB<O
@"2<"/"23>)AB/2<-/"23"/g2Y"3Y/Y+/"#B),-"3C/H"<-"B"3/)+>8#+31/"-)H,2"#-"#/+31/9)#*-H"O
B"##<AB"31"#/4*-"+#"/<-)#*"/;23-#2--<H)##2"#"3/+31/!=#1"3/>=#/h"+"23<-"28"#D&cP
&c%J8,D/;H1DC/7D/$%D
&c&J8,D/;H1DC/7D/$E/>D
&c$43Y)B,/1"#/+3-"#/J"#-#)8/<-"B"31"3/V#5>2</,)+-/LI;7O7-+12"D/QJ8,D/LI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/
439D/drC//7D/$EDR
&c'43Y)B,/1"#/)*-2N"3/7:2","#/+31/n+325#"3/,)+-/U#)3<>"#9)#*-D1"/Q7-)316/&PD%ED$%&'RD/T2"/Y)B,"39.W28/#",)-2N/8#5W"3/
S3-"#<AB2"1"/Y@2<AB"3/LI;7O7-+12"/+31/-#)3<>"#9)#*-D1"/"#8"H"3/<2AB/1)#)+<C/1)<</-#)3<>"#9)#*-D1"/)+AB/<.9-,2 O
AB"/h)AB@+AB<O/+31/n+8"31<:2","#/)+>,2<-"-D/QJ8,D/@@@D-#)3<>"#9)#*-D1"D/ ?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'DR
&ccJ8,D/LI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/439D/drC/7D/$/>>D
&cPJ8,D/;H1DC/7D/&ED
`):2-",/cD$6/I3-#)3<:)#"3Y/+31/>"B,"31"/`53-#5,,"3//////////////////////////////////////////// $P
YMTMZ )-;:,-1A,:6-P0<-80D6396-860dC-;:C996-0
T+#AB/12"/;23>=B#+38/1"</g2Y"3Y2"#+38<N"#>)B#"3</<5@2"/1"</U07C/<5,,-"/9"B#/U#)3<O
:)#"3Y/)+>/1"9/0)#*-/1"#/7:2","#H"#)-+38/8"<AB)>>"3/@"#1"3D/J5#@=#>"/"23"</23/@"2O
-"3/U"2,"3/23-#)3<:)#"3-"3/0"-2"#</H"<-"B"3/)H"#/35AB/299"#D/V5,2/+31/[5<<2/<:#"AB"3/
N53/"23"#/]N"#@5##"3"3/72-+)-253/92- /N2","3/:"#<j3,2AB"3/I3-"#"<<"3C/12"/3)AB/9"B#/
U#)3<:)#"3Y/#+>-^&caD/4+AB/12"/;+#5:.2<AB"/`5992<<253/*53<-)-2"#-/"23"3/]0)38",/)3/
U#)3<:)#"3Y^/23/1"#/K"#)-+38/N53/V#5>2>+WH),,"#3C/23<H"<531"#"/H"2/1"3/J"#-#)8<N"#O
B)31,+38"3/Y@2<AB"3/`,+HN"#)3-@5#-,2AB"3/+31/K"#)-"#3D&cE
T2"/`#2-2*/>"B,"31"#/U#)3<:)#"3Y/@2#1/1)1+#AB/H">"+"#-C/1)<</"</32AB-/3+#/>=#/12"/32AB-O
,2Y"3Y2"#-"3 /7:2","#H"#)-"# / *"23" /`53-#5,,"3 / 82H-C / <531"#3 / <",H<- / 5>>2Y2",, / ,2Y"3Y2"#-"/
7:2","#N"#92--,"#/*"23"#,"2/I3<:2Y2"#+38/2B#"#/4#H"2-/Y+/H">=#AB-"3/B)H"3D/K2<,)38/>231"3/
23/T"+-<AB,)31/23/*"23"#/(5#9/`53-#5,,"3/1"#/U.-28*"2-/N53/7:2","#H"#)-"#3/<-)--D/4+AB/
"G2<-2"#"3/*"23"/K"#2AB-<O/+31/T5*+9"3-)-253<:>,2AB-"3/51"#/["8+,)#2"3/>=#/J"#-#)8<O
N"#B)31,+38"3D/T2"</@2#1/+3-"#/)31"#"9/N53/1"#/T(JJ/*#2-2<2"#-D&cb/T"#/T(JJ/H2,1"-/
"23"/4#- /g5HHFC/"2328"#/),</<"#2j</8",-"31"3/7:2","#H"#)-"# /+31/ >5#1"#-C / ]1"3/B5B"3/
7-)31)#1/1"#/V#5>"<<253),2-.-C/U#)3<:)#"3Y/+31/N"#H)31<#"AB-,2AB"#/`53-#5,,"/1"#/,2Y"3O
Y2"#-"3/(+WH),,<:2","#OJ"#92--,"#/Y+/B),-"3C/#"<:"*-2N"/"23"3/<5,AB"3/"23Y+>=B#"3^&cdD
S31/)+AB/12"/T(g/N"#<+AB-/299"#/@2"1"#/92-/J5#<-jW"3/12"/K#)3AB"/-#)3<:)#"3-"#/Y+/
9)AB"3D/75/<-#"H-/1"#/J"#H)31/$%&'/H"2<:2",<@"2<"/"23"/`55:"#)-253/92-/1"#/T(JJ/
)3C / +9/ ]<AB@)#Y"3 /7AB)>" /)+<Y+<5#-2"#"3^ / +31 / ]8"5#13"-" /J"#B.,-32<<" /B"#Y+<-",O
,"3^&P%D
&caLI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/439D/drC/7D/PD
&cEJ8,D/`;46/7-+1F/s3/7:5#-</48"3-</I3/UB"/;+#5:")3/S3253/q@2"/439D/a'rC/7D/&adD
&cbJ8,D/4<B",9C/02AB)",oK"A*"#C/LB#2<-5:B6/K"#)-"3/+31/N"#*)+>-D/4+>6/(4?D3"-D/$%&$D/I3-"#3"-6/B--:6oo@@@D>)YD3"-o)*-+ O
",,o<:5#-o>+<<H),,oH+31"<,28)oH+31"<,28)O-#)3<>"#<OH"#)-"3O+31ON"#*)+>-O&&a$d'&'DB-9,D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/
&PDED$%&'D
&cdT(JJ6/?2","/1"#/T(JJ6/U#)3<:)#"3Y/+31/V#5>"<<253),2-.-D/I36/T(JJD1"D/$%&'D/I3-"#3"-6/B--:6oo@@@D1>NND3"-oY2","DB-9D/
?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
&P%<216/T(g/<-#"H-/`55:"#)-253/)3D/4+>6/(#"2"V#"<<"D1"D/$%&$D/I3-"#3"-6/B--:6oo@@@D>#"2":#"<<"D1"o7Vs[UoT(gO<-#"H-O
`55:"#)-253O)3O)#-2*",b'bEcdED:B:D/?+,"-Y-/8":#=>-/)96/&PDED$%&'D
`):2-",/P6/7:2","#H"#)-"#/23/1"#/9"12),"3/\>>"3-,2AB*"2-//////////////////////////////////////// $a
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*j33"3/),</"23Y28"/)+>8#+31/2B#"#/H"#+>,2AB"3/;#>)B#+38"3/;23H,2A*"/23/12"/:#)*-2<AB"/
?+<)99"3)#H"2-/N53/7:5#-Z5+#3),2<-"3/+31/7:2","#H"#)-"#3/8"H"3D
^MT &6.;D,86-=61;>;P;60%lA6:;6-.-;6:Q.6F10,910
G6;3C860f<,9.;,;.Q6:0\C:123<-=
S9 / 12" / :"#<j3,2AB"3 / ;23<AB.-Y+38"3 / 1"# / 7:5#-Z5+#3),2<-"3 / 8"@233"3 / Y+ / *j33"3C/
*599-/@2"/H"#"2-</"#@.B3-/3+#/"23"/X+),2-)-2N"/+31/5>>"3"/0"-B51"/23/(#)8"D/]x+),2-)-2O
N"/K">#)8+38"3/Y"2AB3"3/<2AB/1+#AB/12"/K"-53+38/1"#/7+HZ"*-H"Y58"3B"2-/)+<D^&EE/J5#/
),,"9/<231/<2"/1"3/X+)3-2-)-2N"3/0"-B51"3/=H"#,"8"3C/@"33/]U2">"3:"#<:"*-2N"/+31/
7",H<-@)B#3"B9+38/1"#/K">#)8-"3/ >=# /12"/K")3-@5#-+38/1"# /(#)8"<-",,+38/ #","N)3-/
<231^&EbD
T)/1"#/(5#<AB+38<8"8"3<-)31/"23"/*59:,"G"/UB"9)-2*/1)#<-",,-C/12"/7",H<-#">,"*-253/
"#>5#1"#-C/1)/"</+9/12"/"28"3"/H"#+>,2AB"/U.-28*"2-/8"B-C/2<-/12"/_)B,/1"</,"2->)1"38"O
<-=-Y-"3/;G:"#-"323-"#N2"@</),</X+),2-)-2N"/0"-B51"/1"#/S3-"#<+AB+38/)38"9"<<"3D/
T)</g"2->)1"323-"#N2"@/*599-/+#<:#=38,2AB/)+</1"#/"9:2#2<AB"3/75Y2),>5#<AB+38C/B)-/
<2AB/)H"#/)+AB/23/1"#/n5+#3),2<9+<>5#<AB+38/3"H"3/X+)3-2-)-2N"3/0"-B51"3/@2"/1"#/#"O
:#.<"3-)-2N"3/K">#)8+38/),</;#B"H+38<9"-B51"/"-)H,2"#-D&Ed/
&EE!.1"#C/02AB)",6/;9:2#2<AB"/75Y2),>5#<AB+386/;23"/;23>=B#+38D/$D/4+>,)8"D/_2"<H)1"3/$%&%D/7D/$a&D
&Eb[2"<9"F"#C/L,)+12)6/T)</g"2->)1"323-"#N2"@D/`j328<@"8/1"#/X+),2-)-2N"3/n5+#3),2<9+<>5#<AB+38e/I36/0"-B51"3/1"#/
n5+#3),2<9+<>5#<AB+38D/!#<8D/ND/n"3</J58",<)38D/&D/4+>,)8"D/_2"<H)1"3/$%&&D/7D/$'cD
&EdJ8,D/;H1DC/7D/$$'D
`):2-",/aD$6/g"2->)1"38"<-=-Y-"/;G:"#-"323-"#N2"@</),</0"-B51"/X+),2-)-2N"#/(5#<AB+38 'P
T)</g"2->)1"323-"#N2"@C/)+AB/),</-"2,<-)31)#12<2"#-"</51"#/<"92<-#+*-+#2"#-"</I3-"#N2"@/
H"*)33-C/Y"2AB3"-/<2AB/1)1+#AB/)+<C/1)<</12"/?2",:"#<53"3/9"B#/Y+/_5#-/*599"3/+31/
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3"3/23/"#<-"#/g232"/1"#/];#)#H"2-+38/H)<),"#/ I3>5#9)-253"3/=H"#/"23/H"<-299-"</(5#O
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I9/f"8"3<)-Y/Y+9/3)##)-2N"3/I3-"#N2"@C/H"2/1"9/1"#/I3-"#N2"@-"/5B3"/8#jW"#"/S3-"#O
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8"3D&bc/;#/<-",,-/"23"/J"#8,"2ABH)#*"2-/N"#<AB2"1"3"#/I3-"#N2"@</233"#B),H/1"#/S3-"#<+O
AB+38/<2AB"#/+31/ 2<- /1)</<-#+*-+#2"#"31"/;,"9"3-/1"</I3-"#N2"@<D /UB"9"3*59:,"G"/
+31/N5#>5#9+,2"#-"/(#)8"3/9=<<"3/32AB-/<-#2*-/3)AB"23)31"#/)H8")#H"2-"-/@"#1"3C/<53O
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&bPJ8,D/;H1D
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12"/X+)3-2-)-2N"/+31/X+),2-)-2N"/K"@"#-+38/1"#/9"12),"3/K"#2AB-"#<-)--+38/=H"#/7:2","#O
H"#)-"#/)+</72AB-/1"</I3-"#N2"@-"3D/T2"/(#)8"3/12"<"</UB"9"3*59:,"G"</*,.#"3C/5H/
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@2#1D
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&baJ8,D/;H1DC/7D/$$ED
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^MY "<1F,39086:0)-;6:Q.6FA,:;-6:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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+31/7:2","#H"#)-"#3D/q(co`'r/I99"#/@2"1"#/*.9"/"</N5#C/1)<</U#)23"#/7:2","#/N53/H"O
<-299-"3/48"3-+#"3/H"N5#Y+8-"3D/T)</<"2/"23/]5>>"3"</f"B"2932<^/1"#/K#)3AB"D$&d/I3<O
8"<)9-/B"##<AB"3/H"2/1"#/(#)8"/3)AB/1"#/K"1"+-+38/N53/7:2","#H"#)-"#3/>=#/U#)23"#/23/
@"2-"3/U"2,"3/8"8"3<.-Y,2AB"/4+>>)<<+38"3D/T#"2/1"#/I3-"#N2"@-"3/H"<-.-28"3/#",)-2N/+3O
*53*#"-C/1)<</"</"23"/K"1"+-+38/N53/7:2","#H"#)-"#3/>=#/U#)23"#/8.H"D/q(co`&r/
$&b/IV/IIC/7D/$C/?D/caD
$&d/IV/JIC/7D/cC/?D/'D
`):2-",/ED&6/K"1"+-+38/1"#/7:2","#H"#)-"#/>=#/12"/N"#<AB2"1"3"3/4*-"+#" cE
;</@2#1/8,"2ABY"2-28/)H"#/)+AB/12"/!F:5-B"<"/)+>8"<-",,-C/1)<</"</23/1"#/-.8,2AB"3/4#H"2-/
@"328"/K"#=B#+38<:+3*-"/8.H"/q(co`$r/51"#/12"/7:2","#H"#)-"#/<58)#/"23/|#8"#32</>=#/
12"/U#)23"#/<"2"3D/q(co`Er/
I3/1"#/T2<*+<<253C/5H/"</12"/"#@.B3-"3/]`2A*H)A*Of"<AB.>-"^/29/<",H"3/0)W"/H"2/U#)2O
3"#3/8.H"C/<231/<2AB/12"/K">#)8-"3/"H"3>),,</32AB-/"2328D/q(co`c}/(co`Pr/IV/J/3299-/)3C/
1)<</12"/B"+-28"3/J"#12"3<-9j8,2AB*"2-"3/1"#/U#)23"#/"23"/N"#1"A*-"/`55:"#)-253/"B"#/
+3@)B#<AB"23,2AB/9)AB"3/@=#1"3D/("#3"#/@2#1/"#@.B3-C/1)<</)+AB/U#)23"#/N53/7:2","#O
H"#)-"#3/H"-#"+-/@=#1"3D/q(co`ar/;23"/K"2<:2",/1)>=#C/1)<</12"/H">#)8-"3/7:5#-Z5+#3),2<O
-"3/1)92-/["AB-/B)H"3C/2<-/n5<"/05+#23B5C/U#)23"#/1"</LB",<")/(LD/?+/<"23"#/?"2-/),</
LB">A5)AB/N53/["),/0)1#21/@+#1"/1"#/V5#-+82"<"C/3"H"3/>=3>/7:2","#3/)+</1"9/`)1"#/
1"</`,+H<C/N53/n5#8"/0"31"<C/LB">/1"#/48"3-+#/]f"<-2>+-"^/H"#)-"3D$$%
`MT !6F6:;<-=086:0768.,96-0!6:.23;6:1;,;;<-=0>?6:0
@A.696:?6:,;6:
`MTMH "<1=6FC=6-60!6:.23;6:1;,;;<-=0
T2"/J5#=H"#,"8+38C/1)<</23/1"3/0"12"3/32AB-/)+<8"@58"3/=H"#/7:2","#H"#)-"#/H"#2ABO
-"-/@2#1C/H"<-.-28"3/)+AB/1#"2/IVD/IB#"#/43<2AB-/3)AB/>),,"3/12"/B.+>28/3"8)-2N"3/K"#2AB-"/
+31/1"#/),,8"9"23/*#2-2<AB"/43<)-Y/)+>} /1)</V5<2-2N"/ >),,"/ 299"#/@2"1"#/B23-"3=H"#D/
q(ao`&r/T"#/<AB,"AB-"/9"12),"/[+>/1"#/7:2","#H"#)-+38<H#)3AB"/H,"2H-/)+AB/1"3/H"O
>#)8-"3/7:5#-Z5+#3),2<-"3/32AB-/N"#H5#8"3D/q(ao`$r/]T)</I9)8"/N53/7:2","#H"#)-"#3/qDDDr/
,2"8-/2#8"31@5/Y@2<AB"3/0)<<"3N"#8"@),-28"#/+31/@"2W/2AB/)+AB/32AB-D^$$&/;</,)<<"3/
<2AB/>5,8"31"/!F:5-B"<"3/H2,1"36
!"#$%&'(')*+)"73>173.1>6173C1??B:C8316713a01?961=17>371=/86X13'1?6:C81?B8/8
8<7=3a01?3$A6121?01?/81?3<7>36C?13-R86=;168D3
!"#$%&'('),+3%1?3T1>6/213Y<S3>1?3$A6121?01?/81?36B83B:C21:C8D3
$$%/J8,D/LI;7/(55-H),,/sH<"#N)-5#F6/(55-H),,/48"3-</q@2"/439D/drC/7D/$PD
$$&/IV/JIC/7D/PC/?D/c&>D
`):2-",/ED$6/4+<8"@58"3"/K"#2AB-"#<-)--+38////////////////////////////////////////////////////// cb
f"9.W/1"#/J5#=H"#,"8+38/<:2"8",-/<2AB/12"/>"B,"31"/4+<8"@58"3B"2-/*53*#"-/23/1"#/
B.+>28"3/h+-Y+38/<-"#"5-F:2<AB"#/K2,1"#/+31/`,2<AB""</@2"1"#D/T2"<"#/433)B9"/<-29O
9"3/)+AB/12"/IV/23/@"2-"3/U"2,"3/Y+D/q(bo`&r/;23"3/9j8,2AB"3/f#+31/>=#/12"/9"12),"/
7-"#"5-F:2<2"#+38/1"#/7:2","#H"#)-"#C/<2"B-/IV/IJ/23/1"#/8#jW"#"3/_2#*+38/N53/3"8)-2O
N"3/7AB,)8Y"2,"3D/q(bo`cr/K"2/1"9/5B3"B23/92<"#)H,"3/[+>/1"</7:2","#H"#)-"#</@=#1"3/
12"/7:5#-Z5+#3),2<-"3/1)B"#/8"#3"/)+>/H"<-"B"31"/`,2<AB""</=H"#/7:2","#H"#)-"# /Y+O
#=A*8#"2>"3D/T)#)+</,)<<"3/<2AB/>5,8"31"/!F:5-B"<"3/8"3"#2"#"36
!"#$%&'(')-+)b?<7>BR8@26:C301>617173B6:C3>613.1>6173B81?1U8cA6B:C1?3'62>1?3
0163>1?3'1?6:C81?B8/88<7=3a01?3$A6121?01?/81?D
!"#$%&'(').+3%613$81?1U8cA6B61?<7=3>1?3$A6121?01?/81?0?/7:C1396?>3><?:C3>613
=?NO1?13Z6?;<7=3XU7371=/86X173$:C2/=@16217301>67=8D
;23"/<:)33"31"/7AB,+<<>5,8"#+38/ ,)<<"3/12"/K"5H)AB-+38"3/N53/ IV/ I /Y+D /;#/9"23-/
)+<8"9)AB-/Y+/B)H"3C/1)<</B23-"#8#=3128"/4#-2*",C/12"/"23"3/H"<-299-"3/7:2","#H"#)O
-"#/:5#-#)2-2"#"3C/B.+>28/"23/:5<2-2N"</K2,1/1"</V#5-)8532<-"3/Y"2AB3"3D/q(Eo`'r/K"#2AB-"C/
12"/<2AB/8)3Y/),,8"9"23/92-/1"#/K#)3AB"/H"<AB.>-28"3C/B.--"3/1)8"8"3/B.+>28/"23"3/3"O
8)-2N"3/U"35#D/q(Eo`cr/;23"3/9j8,2AB"3/f#+31/1)>=#/"#,.+-"#-/IV/IIID/;#/9"23-C/1)<</12"/
0"12"3/3+#/<"#2j<"C/-#)3<:)#"3-/)#H"2-"31"/7:2","#H"#)-"#/:5#-#)2-2"#"3/@=#1"3C/1)/12"O
<"/Y+8.38,2AB/<"2"3/+31/H"#"2-C/<2AB/1)#Y+<-",,"3D/q(Eo`ar
!"#$%&'(')/+),1?BU76S6@61?813+?86;123@16:C7173CR<S6=31673AUB686X1?1B3'62>3>1?3
$A6121?01?/81?3/2B3'1?6:C81d3>613B6:C3=?<7>21=17>3T683>1?3'?/7:C13/<B167/7>1?
B18@17D
!"#$%&'(')0+)%613.1>6173AU?8?/6861?173XU?3/221T3B1?6NB3/=61?17>13$A6121?01?/Q
81?d3>/3>61B13Sa?3B613216:C81?3@<=R7=26:C3B67>3<7>3B6:C301?16896226=3NSS17826:C3>/?
B812217D
`):2-",/ED$6/T2>>"#"3Y2"#-"/K"#2AB-"#<-)--+38////////////////////////////////////////////////////////////// cd
`MTMT 5.DD6:6-P.6:;60!6:.23;6:1;,;;<-=0
T+#AB/1"3/J"#8,"2AB/N53/@2<<"3<AB)>-,2AB"3/S3-"#<+AB+38<"#8"H32<<"3/+31/1"#/B.+>28/
5H"#>,.AB,2AB/@2#*"31"3/9"12),"3/K"#2AB-"#<-)--+38/=H"#/7:2","#H"#)-"#/@+#1"/23/1"#/
J5#=H"#,"8+38/"23/0)38",/)3/T2>>"#"3Y2"#-B"2-/N"#9+-"-D/T2"/H">#)8-"3/7:5#-Z5+#3),2<O
-"3/<231/),,"#1238</1"#/0"23+38C/1)<</8#+31<.-Y,2AB/12>>"#"3Y2"#-/=H"#/12"/K#)3AB"/H"O
#2AB-"-/@2#1D/q(Eo`&r/T2"</@2#1/)+AB/1+#AB/12"/;#8"H32<<"/1"</"#<-"3/UB"9"3*59:,"O
G"</MB61C13FD4L/8"<-=-Y-D/T)3)AB/H"<2-Y"3/k/Y+9231"<-/12"/IV/1"#/N5#,2"8"31"3/K">#)O
8+38/k/"23"3/)+<#"2AB"31"3/I3>5#9)-253<<-)31/+9/12>>"#"3Y2"#-/H"#2AB-"3/Y+/*j33"3D/
;,"9"3-)#/2<-/B23<2AB-,2AB/1"#/(#)8"/3)AB/"23"#/12>>"#"3Y2"#-"3/K"#2AB-"#<-)--+38C/1)<</
,)+- / 1"# / IV / 12" / J2",>.,-28*"2- / 1"# / K#)3AB" / "23"9 /+9>)<<"31"3 /K2,1 / "3-8"8"3<-"B-D/
q(Eo`$r/T2"<"/299"3<"/T2N"#<2-.-/"#<AB@"#"/"<C/"23"3/12>>"#"3Y2"#-"3/iH"#H,2A*/=H"#/
12"/K#)3AB"/Y+/,2">"#3C/5B3"/@"<"3-,2AB"/;3-@2A*,+38"3/51"#/J"#.31"#+38"3/Y+/N"#O
3)AB,.<<28"3D
!"#$%&'(')1+)%613T1>6/213'1?6:C81?B8/88<7=3a01?3$A6121?01?/81?3<7>36C?13-R86=
;16836B836T3+22=1T167173>6SS1?17@61?8D3
!"#$%&'(')2+3%6136TT17B13)612SR286=;1683>1?3'?/7:C131?B:C91?8316713>6SS1?17Q
@61?813'1?6:C81?B8/88<7=d30163>1?3/2213+BA1;813>1?3-C1T/86;301?a:;B6:C86=8391?
>17D
T2"/@"<"3-,2AB"3/4<:"*-"/1"#/4#H"2-/N53/7:2","#H"#)-"#3/@"#1"3/3)AB/4+>>)<<+38/1"#/
H">#)8-"3/n5+#3),2<-"3/N53/1"3/0"12"3/)H8"H2,1"-D/q(&%o`&r/I9/J"#8,"2AB/Y+/)31"#"3/
K"#"2AB"3/+31/4*-"+#"3/1"#/(+WH),,H#)3AB"C/12"/-"2,@"2<"/<"2-/n)B#Y"B3-"3/29/(5*+</
1"# / 0"12"3 / <-"B"3C / @2<<" / 9)3 / ),,"#1238< / 1"+-,2AB / @"328"# / =H"# / 7:2","#H"#)-"#D/
q(&%o`'r
!"#$%&'(')3+3"T3)1?=216:C3@<3/7>1?173'1?16:C173<7>3+;81<?173>1B3,?US6S<O
0/22B36B83a01?3$A6121?01?/81?3<7>36C?13-R86=;1683?12/86X39176=301;/778D3
`):2-",/ED$6/4+<#"2AB"31"/K"#2AB-"#<-)--+38///////////////////////////////////////////////////////////////////// P%
`MTMZ "<1:6.236-860!6:.23;6:1;,;;<-=0
K"2/1"#/(#)8"/3)AB/"23"#/X+)3-2-)-2N/)+<#"2AB"31"3/K"#2AB-"#<-)--+38/2<-/12"/0"B#B"2-/
1"#/23-"#N2"@-"3/n5+#3),2<-"3/1"#/0"23+38C/1)<</23/1"3/7:5#-9"12"3/)+<#"2AB"31/=H"#/
1"#/U.-28*"2-/1"#/7:2","#H"#)-"#/H"#2AB-"-/@2#1D/q(do`&r/IB#/43-"2,/)3/1"#/K"#2AB-"#<-)-O
-+38/<"2/2B#"#/[5,,"/29/(+WH),,8"<AB.>-/"3-<:#"AB"31D/72"/<"2"3/12"/]7-#2::"3Y2"B"#/29/
!23-"#8#+31^$$$/+31/12"<"#/(+3*-253/)38"9"<<"3/<"2/)+AB/12"/B23-"#8#=3128"/K"#2AB-"#O
<-)--+386/32AB-/29/)H<5,+-"3/(5*+<C/)H"#/23/)+<#"2AB"31"#/?)B,/N5#B)31"3D/q(do`'r/
!"#$%&'(')*4+)W01?3$A6121?01?/81?396?>d3178BA?1:C17>36C?1?3YU22136T3,?US6S<O
0/22d3673/7=1T1BB171T3*TS/7=301?6:C818D
4,,"#1238</@"#1"/23/1"#/-)8"<)*-+",,"3/K"#2AB-"#<-)--+38/32AB-/)+<#"2AB"31/=H"#/7:2"O
,"#H"#)-"#/H"#2AB-"-D/q(ao`Pr/f"3)33-/@"#1"3/),</9j8,2AB"/f#=31"/1)>=#/<5@5B,/9)3O
8",31"/?"2-/+31/V"#<53),#"<<5+#A"3/)+>8#+31/1"#/B5B"3/43<:#=AB"/)3/12"/-)8"<)*-+O
",,"/K"#2AB-"#<-)--+38/q(ao`ErC/),</)+ABC/1)<</7:2","#H"#)-"#/3+#/<",-"3/"23"3/)*-+",,"3/
43,)<</Q-B"9)-2<AB"3/4+>B.38"#R/Hj-"3C/<2"/23/1"3/(5*+</Y+/#=A*"3D/q(do`cr/I9/U)8"<O
)*-+",,"3/8.H"/"</1#238"31"#"C/H"1"+-<)9"#"/UB"9"3C/12"/"23"/23-"3<2N"#"/K"#2AB-"#O
<-)--+38/=H"#/7:2","#H"#)-"#/N"#B231"#-"3D
!"#$%&'(')**+)"73>1?38/=1B/;8<122173'1?6:C81?B8/88<7=396?>376:C83/<B?16:C17>3
a01?3$A6121?01?/81?3<7>36C?13-R86=;168301?6:C818D3
!"#$%&'(')*,+3&a?3>613C6781?=?a7>6=13'1?6:C81?B8/88<7=3a01?3$A6121?01?/81?3
0216083><?:C3>613CUC173@16826:C173<7>3A1?BU7122173+7BA?a:C13/73>6138/=1B/;8<Q
12213'1?6:C81?B8/88<7=3CR<S6=3;16713\168D
!"#$%&'(')*-+3&1C217>138C1T/86B:C13+<SCR7=1?301=?a7>173>613X1?=216:CB916Q
B13=1?67=138/=1B/;8<12213'1?6:C81?B8/88<7=3a01?3$A6121?01?/81?D3
$$$/IV/IIC/7D/cC/?D/'bD
`):2-",/ED$6/4+<#"2AB"31"/K"#2AB-"#<-)--+38///////////////////////////////////////////////////////////////////// P&
;23"/"231"+-28"/!F:5-B"<"/Y+#/8#+31<.-Y,2AB"3/x+),2-.-/1"#/K"#2AB-"#<-)--+38C/)H8"<"O
B"3/N53/1"3/23 /FDID4/+31 /FDIDI/"#,.+-"#-"3/`#2-"#2"3/]4+<8"@58"3B"2-^/+31/]T2>>"#"3O
Y2"#-B"2-^C/,.<<-/<2AB/)+</1"3/;23<AB.-Y+38"3/1"#/H">#)8-"3/7:5#-Z5+#3),2<-"3/32AB-/>5#O
9+,2"#"3}/"</B"##<AB"3/8"8"3<.-Y,2AB"/0"23+38"3D/q(ao`'}/(ao`cr/T2"</*)33/)3/1"9/
+3-"#<AB2"1,2AB/)+<8":#.8-"3/iH"#H,2A*/=H"#/12"/8"<)9-"/K"#2AB-"#<-)--+38/51"#/1"#/
+3-"#<AB2"1,2AB"3/4+>>)<<+38/N53/]X+),2-)-2N"#^/K"#2AB-"#<-)--+38C/YDKD/Y@2<AB"3/K5+,"O
N)#1O/+31/=H"##"8253),"#/U)8"<Y"2-+38/,2"8"3D/
I3/1"3/;G:"#-"323-"#N2"@</@)#/12"/0"B#B"2-/1"#/4+>>)<<+38C/1)<</<"2-"3</1"#/>+WH),,23O
-"#"<<2"#-"3/\>>"3-,2AB*"2-/5>>"3H)#/*"23/8#jW"#"</I3-"#"<<"/1)#)3/H"<-"B-C/9"B#/),</)*O
-+",,/=H"#/7:2","#H"#)-"#/+31/2B#"/U.-28*"2-/23/1"3/0"12"3/Y+/"#>)B#"3D/J2",/"B"#/@5,,"/
1"#/["Y2:2"3-/=H"#/1)</f"<AB"B"3/)+>/1"9/V,)-YC/12"/7-)#</k/*+#Y6/1"3/7:5#-/k/23>5#O
92"#-/@"#1"3D/q(&&o`&}/(&&o`'}/(&$o`'r/72AB/H"2/K"1=#>32</+9>)<<"31/Y+/23>5#92"#"3/
"#>5#1"#"/Y@)#/"23"/"-@)</23-"3<2N"#"/["AB"#AB"C/)H"#/12"/8#+31<.-Y,2AB"/0j8,2AB*"2-C/
<2AB/=H"#/7:2","#H"#)-"#/Y+/23>5#92"#"3C/<"2/8"8"H"3D/q(&&o`Pr
!"#$%&'(')*.+3%613eSS17826:C;1683C/836731?B81?3(676131673"781?1BB1d3<TS/BB17>3
a01?3>/B3$AU?826:C1367SU?T61?83@<391?>173<7>37<?3/T3Y/7>13C6781?=?a7>6=3a01?3
$A6121?01?/81?3<7>36C?13-R86=;168D
!"#$%&'(')*/+)\9/?31?SU?>1?831B31671367817B6X1?13Y1:C1?:C1d3/01?31B3=6083>613
.N=26:C;168d3B6:C3<TS/BB17>3a01?3$A6121?01?/81?3@<367SU?T61?17d391773>/B3'1Q
>a?S76B301B81C8D
;23"/)+>/1"3/"#<-"3/K,2A*/"-@)</+38"@jB3,2AB"/J"#9+-+38/B)-/IV/IJ6/T"#/n5+#3),2<-/
8,)+H-C/1)<</12"/(+WH),,>)3</1)</<-"#"5-F:2<AB"C/*,2<AB""B)>-"/K2,1/1"</7:2","#H"#)O
-"#<C/1)</23/1"#/\>>"3-,2AB*"2-/N5#B"##<AB-C/1+#AB/12"/0"12"3/,"128,2AB/H"<-.-28-/<"B"3/
@5,,-"3D/q(&&o`ar/T2"/["Y2:2"3-"3/<231/>5,8,2AB/32AB-/)3/"23"#/5HZ"*-2N"3/+31/)+<8"@5O
8"3"3/K"#2AB-"#<-)--+38/=H"#/12"/K#)3AB"/23-"#"<<2"#-D
!"#$%&'(')*0+)%613Y1@6A61781739U22173;16713U0f1;86X13'1?6:C81?B8/88<7=3a01?3
$A6121?01?/81?d3BU7>1?73>/B3B81?1U8cA6B:C13'62>3>1?3'?/7:C13><?:C3>613.1>6173
01B8R86=83B1C17D
`):2-",/ED'6/V#)*-2<AB"/?+<)99"3)#H"2-/N53/7:5#-Z5+#3),2<-"3/+31/7:2","#H"#)-"#3 P$
`MZ B:,/;.12360a<1,776-,:?6.;0QC-0@AC:;mC<:-,9.1;6-0
<-80@A.696:?6:,;6:-
I3/1"#/(#)8"/3)AB/1"#/:#)*-2<AB"3/?+<)99"3)#H"2-/N53/7:5#-Z5+#3),2<-"3/+31/7:2","#O
H"#)-"#3/@+#1"3/@2"/23/FDI/)+</1"3/43-@5#-"3/1"#/IV/!F:5-B"<"3/8"3"#2"#-D/T"#/X+),2O
-)-2N"/43<)-Y/23/12"<"9/UB"9"3*59:,"G/H"<-)31/1)#23C/(5#9"3/1"#/:#)*-2<AB"3/?+O
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"#<AB2"3"3"/4#-2*",/N53/)31"#"3/7:5#-Z5+#3),2<-"3C/Y+#=A*8#"2>"3/9=<<"D/q(&do`Pr/
IV/III/3299-/)3C/1)<</12"/7:2","#H"#)-"#/H"N5#Y+8-/92-/H"<-299-"3/0"12"3/Y+<)99"3O
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8"8"3/8"#238"#"/0j8,2AB*"2-"3C/H"2<:2",<@"2<"/"23/I3-"#N2"@/Y+/H"*599"3D/q(&do`Er/
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H"#)-"#/+31/2B#"/U.-28*"2-/29/V#5>2>+WH),,/+9>)38#"2AB"/;#8"H32<<"/B"#N5#8"H#)AB-D/;#O
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T+#AB/1"3/X+),2-)-2N"3/43<)-Y/B)H"3/12"/;G:"#-"323-"#N2"@</Y)B,#"2AB"/3"+"/V"#<:"*O
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-#"+/1"</05--5<6/]s3,F/H)1/3"@</)#"/8551/3"@<^D/;H"3>),,</.+W"#<-/)+><AB,+<<#"2AB/2<-/
jcAU8C1B134KD /T"9Y+>5,8"/@5,,"3/12"/["Y2:2"3-"3/8)#/*"23"/5HZ"*-2N"/K"#2AB-"#<-)-O
-+38/=H"#/7:2","#H"#)-"#C/<531"#3/1)</3"8)-2N"/K2,1/1"#/K#)3AB"/1+#AB/12"/0"12"3/H"O
<-.-28-/<"B"3D
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